










Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SITM_A_TZTO
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GURRA.—Concede Gran Cruz de San Hermenegildo
al inteddente general D. R. Iglesias.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.---Situaciones de los buques en el próximo
mes de noviembre.—Ascensos, destinos y retiros en el Cuerpo Gene
ral.—Sobre provisión de vacantes en el Expedicionario.—Destino.a
un marinero. —Dispone se noticie al personal subalterno que expresa-.
.la de 8 del actual.—Real agrado al personal que expresa.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.— Nombra tribunal de exámenes.
.4.1.1.••■■••••••••■
Sección
REAL • DECRETO •
Will\hTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el Intendente ge
neral de la Armada D. Ricatto Iglesias López, y'de.con
formidad con lo propuesto por la Asamblea _de,Ila Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día 7 de marzo en que cumplió las
condiciones reglamentarias.
Dado en San Sebastián a veintiuno de octubre de mil
novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de la Gueüra,
José rfilaketina.
(De.la Gaceta,dn 23 del actual).
••■••••••••••••••••~~ •••••1011111111111111•••••••••■•
PEALES ÓRDENES
Estado • Mayor central
Cireular.—Exemo. Sr.: Para los efectos adminis
trativos y demás que correspondan, dentro de las
leyes de:Fuerzas navales y de Presupuestos vigen
. -~~5~~111
INTENDENCIA GENERAL—Cruz y placa de San,Hermenegildo a los in
tendentes D. R. Iglesias y D. F. Cerón.---Retiros en el cúerpo
nistrativo y resuelve instancia del C.' D. F. Cabrerizo.—Nombra
un tribunal de exámenes.
ASESORIA GENERAL. --Asce,nsos.y.destinos en el cuerpo Jurídico.
‘..
Circulares y d sposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Interesa relacion de músicos de Infante- .
ría de Marina.--Excedencias en-la Maestranza.—Rectifical una :real.
orden.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.— Relación de disponibles:en A
tillería. -
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Sobreatitorización a los bilques.•
de la Mala Real Inglesa,
--••••
tes,S. M. ¿I. Rey (q_. 1). g.) 1-iá tenido a bién disppno..r
que :l'os. buques de la. • Armacll frevista (-1-44
próximo mes de noviembre, en las witii.ciiiries-q-tre
a continuación se exprelan. . .
De real orden lo digo a V, E párlifsti cono
cimiento y etectos,-- Dios ,guar.cte E.':muchos.
años. Madrid 28 de oe,tubre de- 1918:
MIRANDA
Sr. Almirante .,Tefe del Estadó Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos- .
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del,
Protectorado en Marruecos.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada
la revista delpróximo mes de noviembre.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 1.ft Espaíia. . .
Acorazado del.' Alfonso XIII .
Contratorpedero Bustamante. •
Contratorpedero Villaamil.
Contratorpedero Audaz . .
Torpedero de 1.' núm. 2. .
Torpedero de La núm. 8. .
h
•
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APOSTADERO DE CÁDIZ
Buques para co)nísione., y servidios:
Crucero protegido de 2.' Reina Regente. . •




Cañonero de -1.' D ila M'aria de Molina.
Cafionero del.' Recalde. •
Cañollero cit.-5 1 .'' Bo' r' /a. . .
Cañonero de t." Laya . • .
Cañonero de 1.4 Lauria, .
. . .
Cañonero de 2. Vwleo
.
NtInez. de Ball)oa.
Cañonero de ..:'-." Marqués de Molins.
.Torpedero dé I ." número 1i ., . . .
Tc.).rpedero de 1." ill'Im. 15 - . • . • .
Torpedero de 2." núm. 45 (brabana) . .
. Lancha C-artagenera . . • - • • .
1.3ktardapesca -Delfín
Escampavía Mariana . .
•




Estación torpedista.- --En ?J." sittiación reserva de 2.° grado




Buqítes.nara comisl'ones y servicioy.4
•
.1
de ,1...* Alarqué:5..(le la. l'ictoria.
arlior!.-ro de 2." Herradn-Co.qés. _ .
C:afiotwi'o de :-.' 2Tlac-.31alión... . . IC.ofitratorpedero [error. •„--•• .• .




*Guardapesca 'Dorado .,. . ,,-. .
1Jan-cha 'cy_liTionera J)eri.cr . .
4.1‘1.i.:o Giriiic.la..: . • ,. . .
.fiziques contratados para el, servicio de 1clfarina.
- 'a • GuipuzPoana, 1)0nosliarra y 13errneo. En n.a
Vapor de .31eira, • para él .ervicio Fe vigi tanda.
En
tISENAL
2.'1situacíl',n reserva de 2.° .grado.
42-kt:41431:i Villa. 'fie • Bilbao. EsCuela de, Aprendices 'marino
situanión especiaLcon sujeción.ttl presupuesto.
•
APOSTADEROLW, CARTAUENA -
ffiegNeJs para cOrnisiones y serf.icios.
fi'Ae.t.ro-protegiclu de I.' Extremadura
Cárlonert-1 de .1 ' Don Alvaro de Bagan.
contratorpetlero Cadarso, . .
Torpedero dtJ; 1.' nítm."1 .
Tw.pedero de 1.11 núm. 5: . .
Torpedero de 1," alfil: 1:1 .
Torpe,dero de 1." ii úín. •14. .
Torpedero de' 1." nán-,.. 16 . .
Torpedero de La núm. 11 .
Torpedero de.1.a núm 18 . • .
Es.;ampavia &in Alateo . .
Escatnpavía Dolores, . .- . ' • •;
Estación torpedista de Mahón- 'aornelltl. -En
reserva de =2.° grado.
- Pontón Cocodrilo. Escnela de 'Zoología tí-iaríiima.












KíitPr1í:41 lOrpedista. -En 2.a situación reserv/k. -de 2.° gradó.
-91
Contratorpedero Proserpina.----En 2." situación, resorva de
primer grado.
- Contratorpedero Osadd:--rEn 2..* situación, reserva de pri
de 1." num...4.-4--En 2." situación', reserva de pri
mer grado.
Buques a La $ órdenes del Estado Afayor central.
.A.corazado.de 2," Pela.yo. . . • •
Crucero protegido de 1.* Cataluña .
Crucero protegido de 1." Princesa. de A$
Crucero protegido de 3." Río de la Plata.
Transporte Almirante Lobo. . . . . •
Aviso Urania, Comisión Hidrográfica
.Corbeta . .
. . • • .
Submarino Isaac Peral. . I •




.Submarino • • • • • • • • .
Submarino A .-3
.
Torpedero de La unm. 6 (Escuela Naval)..
la 2•11 División de la escuadra.
Crucero protegido de La Carlos V.
Torpedero del." núm. 3. .
Torpedero. de 1," num 7. . •
Torpedero de 1." ni:1m. 9. .
Torpedero de 1.* núm. J.O. . • .
Torpedero de 1. núm. 12.
Madrid. 28 de octiiiire 1 -MIRANDA.
•












Cuerpo General de la Armada -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el` capitán de naVío de la escala
de tierra D. José Riera ,57 'Alberni;catt§e.liája en
Armada desde el 15 del corriente mes, én cuyo día
cumplió la edad reglanie.ntaria al efecto, con el ha
ber pasivo que en su día se le señale por el (Jo'nsejo
Ji Supremo de Guerra y Marina.
. De real lo orden digo a -57; E. tiara su conoci
miento y efectos. -Dios guarde' a Y. E. muchos
aflos.---Madrid 26 de octubre de 1918,.
MIRANDA
''!!V
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr Inlendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores..
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por retiro del servicio del capitán de navío de la
escala de tierra 1). Antonio Espinosa y León, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promo
ver a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 14
del actual, al capitán de fra4,Tatá D. José Asensio y
flourgón y capitán de corbeta D. Luis Rodríguez
Castro, que reunen las condiciones necesarias al
efecto, y no cubriéndose la vacante en los demás
empleos por no existir oficiales que cuenten con
los requisitos necesarios para ello.
Do real orden lo digo a V. E. para su par•Voci
DEL/ MINISTERIO DE MARINA 1.617.—NUM. 244.
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miento y efectos..—Dios guarde a V. E. muchos
afios.--Madriel 26" de octubre de 1918.
MIRANnk
Sr. Almirante Jefa del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado ea Marrueco&
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por retiro del servicio del capitán de navío D. Ra
món López Castelló, S. M. el Rey (q., D. g.) ha te-:
nido a bien promover a sus inmediátos empleos,
con antigüedad de 14 del actual, al capItám de fra
gata D. Francisco J. de Gaztambide 'y Delgado y
capitán de corbeta D. Juan Lahera y Ara, no
cubriéndose la vacante en los empleos inferiores
por no reunir los requisitos necesarios al efecto los
ofícialos existentes,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeetos.-----Dios guarde a V. E muchos
años —Madrid 26 de octubre de 1918. P
MIRA.Noa
Sr. _Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente .genoral de Merina.





cubrir la -vacante producida
por retiro del servicio del capitán de fragata de la
escala de tierra D. Luis Oliag y Miranda,.S. M. el
Rey (q. 1). g.) ha tenido a bien promover a su in
mediato empleo, con antigüedad de 14 del actual,
al capitán de corbeta D. Eugenio Bezares y Castaño,
que reune los requisitos0 necesarios al efecto, no
cubriéndose la vacante en los empleos inferiores
poro carecer do las condiciones necésarias el perso
nal de oficiales existente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 26 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.. Para cubrir h vacante producida
por•retiro del servicio del capitán de fragata don
Emilio Manjón y Muller, S. M. el Rey (q. D. g.1 ha
tenido a bien promover- a sus inmediatos empleos,
eon antigiledad de 14 del actual, at capitán de cor
beta D. Javier Lafora y earatayuct; teniente de
navíG l). ManuM Fernández Pifia y alférez de navío
D. José Dueñas y fligto•y; qUedando retarklados
para el asesenso por no reunir los requisito's nece
sarios al efecto, los tenientes de navío que en el
escalafón preceden al mencionado-que asciende,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26e de octubre de 3918.
-111ritANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado _Mayor centra! de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marfrra y 4e1
Protectoradoen Marruecos.
.Señores. . • • •
Excmo. Sr.: Ascendido en' la escala de mar eI te
niente do navío que precedía en antigüedad a Toa
de la escala de tierra D. Rafael de la.Piñera y Tom&
D. Francisco (Jaibo y Pino y D. José Vigueras y
Gómez-Quintero, reunen ya éstos las condiciones
exigidas para el ascenso, y en su" virtud, S. Ni. el
ReY. (g. D. g.) ha tenido a bien promover a ..diohas
oficiales al empleo de capitán do corbeta, con an
tigüedad de 14 del mes actual, que es la mismaseine_
ha correspondido al referido anteriormente de la
escala de mar. -
De real orden lo digo a Y. E. par u conoéi
miento y efectos.—Dios guarde a V. E: muchos
años.- —Madrid 25 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor 013ntrai
la Armada.
Sr. Intendente general dé Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina ,y del
.Protectorado en Nlarrueeos,
P.•
Excmo. Sr.: [ara .cubrir la vacante producida
por pase a la situación de supernumeraria ,del te
niente de navío D. Juan Jácome y'Ramírez do Car
tagena, s. M. el Rey (q. p. g.) ha tenido. a bien
promover a su inmediato empleó, 'con antigüedad
de 14 del actual, al alférez de 'navío D. Angel"Fi
gueroa y Fernández, que es eI-Primero 'en sti
la declarado apto para el ascenso.
De real orden lo digo aV. E. para su conoet:
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muelto.s
ailos.—Madrid 26 de octubre de 018._
1 MIRANDA
Sr. Almirante jefe del .,Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.







Excnip.. M. eLRey, (q. D. g.) ha. tertido,...bien nombrar ea. prsoffiedad, Comandante de ia
provincia marítima de San Sebastiáni- al capitán>,
de 'la-y», de la escala de tierra D. JCISé, Asen-sio
y Bourgón, cuyo destino :desempeñaba in.terin,amente. _
■
De real orden,lo..digo,,,aV.. E. „para su conoci
miento . y efectos-7Di6s guaycle a v„. E. muchos
aoos.-7-Madrid 26 de octubre des1918, -
,151i.a..1‘N






Sr. Comandante general del apostadero deFerzol
Sr. Intendente gengra I de.1N1a,ilirktu..,-4
,
••
Excmo. Sr.: S. M. el Ite,y,(q.•,p.. g_.) ha .teniclá abien nombrar al capitán de fragata D. Jav.ij-LaT
fora y Calatayud, Jefe del. .2.° Negociado de la se
gupda Sección (Pe1'son.a1),..cle1 ..Es.t9,clo Mayor cen
tral, cuyo destino clesempei5all'a.. intgrinamente.
D.e real ord,13 lo digo a V. E. paya . su, yolaoqi
miento y. efectos-Dios guarae a_ y.;.L..uç1tos
ailos.—Irácirid 26 cLe octubre.d9 1918.
_ .
MIRANÍM.
Sr. Almirante Jefe dTéI Estado M-avor central desla
Armada,
Sr. Alínirante Jefe ae1 jurisdiecrón Mariiia
en la Corte.
Sr. Inténdente general. de Marina.
"-•-•"'""1111.111-111111140.----
Excmo. Dada cuenta de instancia 'elevada
por el capitán de fragata dé la • escala de tierra
D. Adolfo Calandria González, en áriplica. de que
le sea otorgado el retiro con los beneficios que
determina el apartado e) de la base 8•a de la ley de
29 de junio último, declarada de inmediata aplica
ción en Marina por real decreto de 1.° de julio su
cesivo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
acordadaÁlel Consejo Suken-io de Guerra y Marina,
ha tenido a bien acceder a dicha petición, conce
diendo al recurrente el retiro. con el empleo de ca
pitán de navío y el haber pasivo de setecietzias cin
cuenta pesetas mensuales, abonable por la Dele2sa,
ción de Hacienda de Cádiz .a partir' de 1.° de
noviembre próximo. •
Es asimismo la voluntad de S. M., que el expre
sadojefe cause baja definiva en la Armada en la
indicad fe'ch'a.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
lo y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.:-
Madri2.126 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del tstado Mayor central de
la Armada.
Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores... .
-Excmo. Sr.: Dada cuenta dé instancia eWvIdir
por el capitán:421e -corbeta -de la éScala de tierra
"D. SerapiORy Lizana, en sáplica do que le sea
otórgado- el retiro con lo-s benélic-ios del Éipartado e)
de la base 8.a de la ley de 29 de junio último; de
clarada de inmediata' aplicación' en Marina por
real decreto de 1.°, de, julio sucesivo; S. M el Rey
(q. D. g.), de conformidad:con, at4or:el-a.cfa-del Con:-
sejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a
bieil acceder a dicha pe1ición, concediendo a dicho
jefe el retiro del servicio con el empleo de capitán
defragáta y el haber,pasivo.de seiscientas ,pesetas
mensuales, que ,percibirá ,por la Delegación de
Hienda d6. Segovia a partir de 1.° de noviembre
próximo, y con derecho a revistar de oficio.
Es, asimiship la. voluntad de S. M., qué el, jefe
de ref¿rencia cause baja definitiva #331. la Armada -
en esta fecha.' ,
Deeai orden, lo digo a V. E. para su .con,o-¿i.-
miento y "efectos.--Dios guarde a Y1E. muchol.--.




Sr. *Almirante Jefe' del Estado, May:o.icentral Ié_
a Armada.
Sr, Intendente general de Marina. .
*á'r. Interventor civil de. Gtierra y Istal:ina y dei




Excmo. S. M. el Rey (g. D. g.) ha tonido-a•
Nen disponer. que al cesar en-la Academia dé Ifigel
nieros y Maquinistas de la Armada el capitán do
corbeta D. Daniel ,Novás y Labora, pase aesta•
COK° en situación de disponibilidad yen e-xpecta
ción do ser retirado del servicio.
De real ordeh lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de octubre de 1918.
_ Mre, tsoix
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
- -••-•••■■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Manuel Fer
nández Piña, Auxiliar del Estado Mayor del apos
tadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de octubre de 1918.
MIIIANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sis Comandante general del apostadero de Cádiz.
Nr. Intendente general de Marina.
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„Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien -nombrar al capitán_ de corbeta. D. Saturnino
Montojo y Patero, comandante del contratorpedero
C.aciars-o, en relevo del ele igual empleo D. Jesús
ALa Aguiar y Jáudenes, que cumple en 1.° de di
ciembre próximo el tiempo reglamentario de em,--
barco.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí,-
miento y érectos.—Dios guarde a V. E. muchos;
años. Madrid 26 de octubre l!e 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante 'Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. .
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de -Marina
en la C4rte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr_Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elévada
por el teniente -de iiávío D Antonio Perea y Cha
eón, Marqué-; de Arellan-o, en súplica .de que se le
conceda el pase a la escala de tierra, S: _M. el Rey
((t• D. g-.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de, oltubre de 1918. •
MIRANDA
Sit. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada: - 1
Sr. Comandante general del apostadero de Ca
tagena.
Sr. Intendente general de Alarina.




Circular.—Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdó con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer, que cuando no
'
existan jefes, capitanes ni clases de tropa volunta
rios para servir en el Regimiento expedicionario,
se provean las vacantes que en él se produzcan con
los más antiguos de cada escala 'que ofrezcan la
probabilidad de permanecer en Africa el tiempo
señalado en la real orden 'de 24 de abril de 1915-
(D. O. núm. 94).
De real orden lo digo‘a V. E. para su gonocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero de ese apostadero Manuel
Pérez Lledó, sea pasaportado para esta Corte con
destino al Museo Naval en concepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
-Marin-a, lo digo a V. E. para su conocimiento,y efec
tos.—Dios guarde a V.* E. muchos años.—Madrid
25 de octubre de 1918:
El Almirante J¿sfe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena. • -
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxi1iare3.
Instilución Benéfica para Huérfanos de las clases subalternasde la Arada
Circular.= -Excmo. Sr.: Con el. fin de que el per
sonal que comp.orlen los cuerpos subalternos de
Contramaestres, Condestables, Mrquinistas, Prac
ticantes, Auxiliares d'¿ Oficinas„Obreros torpedis
tas-electricistas y Contramaestres de puerto, ten
gan perfecto'conocinfiento de la real orden de 8 de
octubre del corriente año (D. O. núm. 230), que
aprueba el reglamento provisional -por el, que se
ha de regir la Institución Benéfica para Huérfanos
de las Clases subalternas de la Armada, s'e ha re
mitido. a cada individuo de los que los conwórien
un boletín de insciaipción, Pero como pudiera ha
1.-)er'ocurrido que aigtino hubiese sufrido extravío,
S. Mi (q. D. g.) se ha servido disponer que
por todas. las -autoridades de Marina que tengan
ásus órdenes personal de estas eliases, se les haga
Saber-que pueden pedir dichos boletines de ins
cripción o solicitar, directamente, y en papel co
rriente, del Presidente:dela. mencionada In.stitu-,
ción la inscripco'n en. la .misnia,,-con la brevedad
posible, por estar muy próxima la inauguración
de la Institución expresada.
De.. real orden, comunicada. por Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su Conocimiento y
efectós.—Dios.guarde a V.E. muchos años.---.Ma
drid 23 da octubre de 1918




Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. b. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tval de la Armada, ha tenido a bien resolver se
manifieste a los comandantes de Infanteria del
Ejército D. Enrique Maquieira y D. José Fernán
dez Macapinlac, autores de la memoria titulada
Enseñanzas de momento de la guerra europea»,
su real agrado por el celo y entusiasmo demostra
do en la redacción de dicho trabajo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
meinto y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años, Madrid 25 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores . .
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Construct.onesde rtillettfie
Tribunahs d exárntnes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ;q. D. g.), de conior
midad con lo propuesto por la Jefatura de cons
trucciones de artilleria, ha tenido a bien ordenar
que el Tribunal que haya de- adjudicar la plaza
de primer delineador del ramo de Artillería de
este Ministerio, convocada por real orden de 30 de
septiembre último (D. O. núm. 223), quede consti
tuido en la forma siguiente:
Presidente.
Teniente coronel de Artillería de la Armada don
Juan de Aguilar y Lozano.
Vocales.
a
Teniente de navío D. Francisco Rapan° y Fiórez.
Capitán de ártillería de la Armada D. Pedro
Font de Mora y Lloréns.
Delineador mayor de.arsenales D. Manuel Mar
tínez León.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde. a,
V. E muchos años. Madrid 26 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.




4xcmo. Sr.: El Sr. Subsecretario dei Ministerio'
de la Guerra, en real orden comunicada de 3 del
actual, dice al Sr.'Ministro de Marina lo que sigu¿3:
(, Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente:—E1: Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, ha te
nido a .bien conceder al Intendente general de la
Armada D. Ricardo Iglesias López, la cruz y pla
ca de la referida Orden con la antigüedad de 7 de
marzo illtimo.—I2e real orden, comunicada por
dicho Sr, Ministro, lo traslado a Y. E. para. su-co
nocimiento».
Y de igual real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo traslado a V. E. para su'
noticia y tlatisfacción.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 26 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A drian0 Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio
de la Guerra, en real ordencomunicada de 16 del
actual, dice al Sr. Ministro de Marina lo que sigue:
(Exorno: Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo do Guerra
t
y Mariiil 10 1; iguente:— El. Rey (q, D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de laReal y Militar Orden de San liermenegildo, ha te
nido a bien conceder al Intendente de la Armada
D. Fulgencio Cerón Gutie'rrez, la cruz y placa dereferida Orden, con la antigüedad de 7 de marzo
últi•o».
Lo que de real orden, colimnicada por el serior
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su cono
clmiento yefectos.--Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 26 de octubre de 19.18.
El Almirante Jefe del estado layor central,
Adrian° Sánchez.
'Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. E. el Rey (g. D. g.), da cpnformi
dad con la acordada del Consejo Suprnode Gue
rra y Marina, en Sala de Gobierno de 8 de i actual,
ha tenido a bien conceder al comisario de La clase
D. Ramón López de Arenosa y. Grafía, el empleo
de subintendente de la Armada, en situación sde re
tirado, como comprendido en el apartado e) de la
Base 8.a de la ley de Guerra de 29 de junio último,
hecha extensiva a Marina por real decreto de 1.° de
julio siguiente, debiendo ser baja en activo en.esta
fec4a y percibir el haber pasivo de setecientas cin
cuenta pesetas mensuales, o sean los novenla cén
timos del sueldo de su nuevo empleo, desde 1..°. (19
noviembre venidero, por la Pagaduría de la Direc
ción general de la Deuda y Clases Pasivas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
t'6,y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 24 de octubre de 1918.
MIRA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr:Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr: Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
1Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este ¡Minis
terio.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Comandante de Marina de la Coruña.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), do conformi
dad con la acordada del Consejo Supremo. de Gue
rra y Marina, en Sala de Gobierno de 8 del actual,
ha tenido a bien conceder al comisario-D. Gerarclo
Pérez y García de Tudela el empleo de comisario
de 1.a-clase de la Armada, en situación de retirado,
como comprendido 'en el apartado e) la Base 8•a
de la ley de Guerra de 29 de junio últino, hecha ex
tensiva a Marina por real decreto de 1.° de julio si
guiente, debiendo ser baja en activo en esta fe
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cha y percibir el haber pasivo de seiscientas pese
tas mensuales, o sean los noventa céntimos del suel
do de su nuevo empleo, desde 1.° de noviembre, por
la Pagaduría de la -Dirección general de la Deuda
y Clases Pasivas, teniendo derecho a revistar. de
oficio.
Deireal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madtid 24 de octubre de 1918.
MIRANDA•
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Alulirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe da la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de,Guerra y
Marina.
Sr. Ordenadór general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
--01•01,1■4111111~.-----
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
comisario D. Francisco Cabrerizo y García, en si
tuación de supernumerario, por venir desempeñan
do un cárgo civil en el Ministerio de la Goberna
ción, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer
que el expresado Jefe sea dado de alta en la Arma
da desde 1.° de noviembre próximo, en situación
de disponibilidad en esta Corte y con derecho a
ocupar ,la primera vacante dé su empleo que
ocurra.
De real orden lo expreso a V. E. para su cumpli
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de octubre de 1918.
MFRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.-Intendente general de Marina
g‘-
.
Sr. Ordenador eneral de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Tribunales de exámenes
Excmo. Sr.: Para formar parte del Tribunal de
exámenes que se verificarán el día 5 de diciembre
próximo para el ingreso en la Sección de Adminis
tración de la Escuela naval militar, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar al subintemjen
te D. José de Pato y Revestido, corno Presidente; al
comisario de La clase D. Francisco Cabrerizo y Gar
cía, como Vicepresidente: al comisario ,D. Alejan
dro Rivas Pandoy, contadores de navío D. Fran
cisco Marín y Martínez y D. Carlos Senén y Llopiz
como Vocales, y al comisario D. Manuel Fernández
Delgado j Martínez, y al contador de fragata don
Ignacio Coello de Portugal y Fernández de Castro,
romo suplentes; los cuales deberán encontrarse en
esta Corte el día 1.° de dicho mes.
1
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de auditor
ocurrida por retiro de D.Angel Hermosilla yMünch,
S.,M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover
a dicho empleo de auditor a a. José Carrillo y Car
mona, teniente auditQr de primera clase, y a este
empleo a D. Juan Espejo Hinojosa, teniente audi
tor de segunda clase, que son los más antiguos en
sus respectivas escalas y han sido declarados ap
tos para el ascenso por la Junta Clasificadora, de
biendo disfrutar la antigüedad de 24 del mes ac
tual. No se proveen las vacantes que resultan de
teniehte auditor de 2.a y 3.a clase, por no reunir las
condiciones reglamentarias ninguno de los oficiales
de los empleos inferiores. Es asimismo la voluntad
de S. M. que ingrese en el Cuerpo Jurídico, con el
empleo de teniente auditor de 4a. clase, el número 1
de los aspirantes aprobados D. Camilo Baamonde
y Robles, quien disfrutará la antigüedad da la fe
cha én que tome posesión de su primer destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr.. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
,
Sr. Intendente general de Marina,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar para el destino de Eventualidades y
Auxiliar de esa Asesoría general, al teniente audi
tor de primera clase D. Juan Espejo Hinojosa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Auxiliar de 11 Auditoría del aposta
dero de Cádiz, al teniente auditor de 4•a clase don
Camilo Baamonde y Robles.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid 28- de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. 0'.) ha tenido abien nombrar Auditor del apostadero de Cádiz, alauditor de la Armada f). José Carrillo y Carmona.De real orden lo digo a V. E para su conocimiento y demás efectos.—Dios-guarcla a V. E. muchos años.—Madrid 28 de octubre de:1918.
MIRANDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.'" ha tenido a
bien nombrar-Auxiliar- Secretario de esa Asesoría
general, al teniente auditor de segunda clase don
Miguel de Angulo y Riamón, que en la actualidad
desempeña el destino de Abogado Fiscal del Con
sejo Supremo de:Gherra y:Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc,imien
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mil.-
chos años.—Madrid 28 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Asesor general de este Alinisterio.
Sr. Intendente general de 15Iarina.
Sr. Interventor /civil de Guerra y Marina y '01
Protteetorado en Marruecos.
Excmo. Sr... S, 114.-el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien promover al ,empleo de teniente auditor de
tercera, en'vacante reglamentaria, al 'teniente au
ditor de cuarta clase D. Ramón Piñal yAzpilcueta,
quien ocupa el núxnero uno de su escala y ha sido
declarado apto por la Junta clasificadora, debien
do disfrutar en su nuevo empleo la antigüedad de
27 del Ines actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
•
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Intendente general de Marina.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CINTRAL
*." Sección (Personal).
Infantería de Marina (tropa)
De orden del Exento. Sr. Almirante Jefe del Es
tado Mayor central, se servirá V. S. remitir a este
Centro relación nominal de los músicos de ese Re
gimiento que deseen ser destinados al Regimiento
Expedicionario, con expresión de la categoría de
cada uno y del instrumento que toca.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid 23 de
octubre de 1918.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor cen ral,
,Juan B. Aznar.
Sres. Coroneles del 1.° 2.° 3•er Regimiento deInfantería de Marina.
?." Seceídist (Material)
ffi?!.actón, del personalde maestros del ramo. de .,-Irina,men
tos de los arsenales, 'qüe debe pasar en situación de exceaencia ,forzosa la • revista administratitya del mes de
noviembre próximo.
- 2.° maeslro (le jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid, 28 de octubre de 1918.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor oeutral,
Juan B. Aznar..
Excmo' . Sr.: Habiéndose padecido un error de
copia en la cuartillas de la real orden publicada enel DIARIO OFICIAL número 227 (pág. 1.509) corres
pondiente al 7 del actual al hacerse la reseña de
los materiales que se aumentan al cdrgo del Maes
tro de taller de Electricidad y torpedos del arsenalde 'Cartagena, que dice 4.400 kilogramos de acero
etc. etc.-' se entenderá que, debe decir: 4 kilogra
MOR, 400 gramos, do acero.
Dios guarde a--V. E. muchos años. Mad id 28
de octubre de 1918.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Juan B. Aznar.
Excmo.Sr.General Jefe del arsenal de Cartagena.
-
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTÍLLERIA






D. Manuel Linares y ,Villa.lta..
jeniente coronel.
D. Diego de Lora y Risterri.
Comandante.
D. Miguel Zea y Pascual.
Madrid 26 de octubre de 1918. "
El General Jefe de construcciones de Artillería,
Daniel González.
DIRECCIÓN GSERAL DE NAMAC:13 Y PESCA MEIBIA
La Dirección general de Comercio, Industria y
Trabajo, en comunicación de 4 del actual, traslada'
a este Centro real orden comunicada a D. Estanis
lao Durán David, de Vigo, apoderado de «The Ro
yal Mail Steam Packet Company) (La Mala Real
Inglesa), autorizando a los buque.s de dicha Socie
dad, así como los de sus filiales «Mac-Andreu y
Compañía) «Jhon Hall Jnr» y ISire Lino» para
que puedan efectuar navegación de cabotage entre
puertos españoles.
Lo que participo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años. Ma
drid 21 de octubre de 1918.
1C1 Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias
y Directores locales de Navegación y Pesca marí
tima.
Imp del Ministerio de Marina.
